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NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL * MONTEREY, CALIFORNIA 
ON THURSDAY, THE SIXTH OF JULY, NINETEEN HUNDRED SIXTY-SEVEN 




NAVAL P r ~ LTF. 939~1/, ~ ~ r~v I. ' r 
PROCESSIONAL 
Third Marine Aircraft Wing Band 
Warrant Officer POE, USMC, Band Master 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
Captain SAMUEL D. CHAMBERS, CHC, USNR 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
Superintendent, Naval Postgraduate School 
/l.DDRESS TO GRADUATES 
Doctor EUGENE L. SWEARINGEN 
President, University of Tulsa 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
Professor EMMETT F. O'NEIL 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Commander JAMES K. JOBE, USN 
Chairman, Department of Naval Warfare (Acting) 
Professor ROBERT E. NEWTON 
Chairman, Department of Mechanical 'Engineering 
Professor OTTO HEINZ 
Chairman, Department of Physics 
Professor ROBERT E. GASKELL 
Chairman, Department of Mathematics 
Professor RICHARD W. BELL 
Chairman, Department of Aeronautics 
Professor JOHN W. CREIGHTON 
Chairman, Department of Business Administration and Economics 
REQUIREMENTS 
Dean ROBERT F. RINEHART 
Academic Dean, Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
BENEDICTION 




Those officers whose names ore preceded by o star (*) are graduated in absentia 
Diplomas of Completion 
Management 
ROBERT C. ARTZ, LCDR, USN 
DONALD E. BAKER, LT, USN 
JAMES F. FEATHERSTONE, LT, USN 
HARRIED M. LANAGHAN, LCDR, USN 
*DONALD MARTIN, LCDR, USN 
HARRY J. NESBJTI, LCDR, USN 
*THOMAS B. POTIER, Jr., LCDR, USN 
BILLY R. WARREN, CDR, USN 
Management (Data Processing) 
HARVEY C. K. AIAU, LCDR, USN 
*GEORGE W. BARNETIE, Ill, LCDR, USN 
VICTOR E. DEAN, LT, USN 
AUBREY W. HICKAM, Jr., LT, USN 
CLAYTON P. MAYS, LCDR, USN 
DAVID C. PITFIELD, LCDR, USN 
JAMES H. SIKES, LCDR, USN 
HENDON "0" WRIGHT, LT, USN 
Bachelor of Arts 
JAMES R. ADCOX, LCDR, USN 
JOHN D. ANGEL, LT, USN 
LARRY W. BEGUIN, LT, USN 
DONALD W. BEYERSDORF, LCDR, USN 
CHARLES B. CALDWELL, LCDR, USN 
SAMUEL L. CARR, LCDR, USN 
ROBERT R. CHRISTIAN, LCDR, USN 
JOHN R. CLARKE, CDR, USN 
EUGENE M. CLEMENS, LCDR, USN 
HUBERT D. DAILY, Jr., LCDR, USN 
HAL B. DANIELS, LCDR, USN 
JOHN W. DeLOACH, LCDR, USN 
ROBERT G. DUFF I LCDR, USN 
Bachelor of Arts (Continued) 
FORREST L. EDWARDS, LCDR, USN 
WILLIAM F. EDWARDS, LCDR, USN 
* ALBERT P. EMSLEY, Jr., LCDR, USN 
VERNON M. FUESTON, Jr., LCDR, USN 
TOMMY L. GATEWOOD, CDR, USN 
NEIL D. GERL, LCDR, USN 
JAMES M. GLEIM, LCDR, USN 
SIDNEY L. GROSS, LCDR, USN 
GARY L. HARTER, LT, USN 
ARVIL A. HOLT, LCDR, USN 
HOLLIS H. KIRKPATRICK, LCDR, USN 
ARNO H. LAUX, LCDR, USN 
JOHN E. LAYE, LCDR, USN 
WILLIAM L. LIPFORD, LCDR, USN 
KENNETH E. NIDER, LCDR, USN 
RALPH E. PLATI, LCDR, USN 
JERRY B. REINHARDT, LCDR, USN 
* ROGER 0. SIMON, LCDR, USN 
WARREN L. WALDEN, LCDR, USN 
SAMUELE. WALLING, LCDR, USN 
DANIEL C. WEAVER, LCDR, USN 
RONALD D. WITTHOFT, LCDR, USN 
HUGH J. WYNN, LT, USN 
Bachelor of Science 
*WILLIAMS. ARNER, Jr., LT, USN 
WALTER A. BOORIAKIN, LCDR, USN 
JOHN S. BRICKNER, LCDR, USN 
DON M. BRYANT, LCDR, USN 
PATRICK J. CARLSON, LT, USN 
JAMES 0. COLEMAN, CDR, USN 
RICHARD E. DOUCET, LCDR, USN 
JOHN F. DUNN, LCDR, USN 
JOHN F. FITZGERALD, LCDR, USN 
CHARLES N. GOODALE, LCDR, USN 
GEORGE B. GREGORY, CDR, USN 
RUSSELL L. HARBER, LCDR, USN 
NEWTON G. HA YES, LCDR, USN 
FRANK W. HILL, LCDR, USN 
RICHARD H. IVES, LCDR, USN 





Bachelor of Science (Continued) 
EVERETI R. MILLER, LT, USN 
CHARLES H. MONROE, LCDR, USN 
ROBERT A. PALOMBO, LT, USN 
JEROME J. REDINGTON, LCDR, USN 
AUSTIN W. REHFIELD, LT, USN 
DONALD D. RITCHEY, CDR, USN 
RICHARD E. SAUNDERS, LCDR, USN 
LEROY E. SHOEMAKER, LCDR, USN 
HERMAN L. SNYDER, Jr., LCDR, USN 
JIMMIE M. STALCUP, LCDR, USN 
ARTHUR C. STALLINGS, Jr., LCDR, USN 
ROBERT G. TAYLOR, LT, USN 
RICHARD G. THOMPSON, LCDR, USN 
JOSEPH TRANCHINI, LT, USN 
JAMES V. TULLIS, LCDR, USN 
DANIEL W. TURClYN, LT, USN 
GERALD F. URSITII, LT, USNR 
STEPHEN J. VADEN, LT, USN 
HAROLD J. VAUGHN, LT, USN 
PAUL M. YAKUBEK, LT, USN 
ROBERT L. ZIPSE, LCDR, USN 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
JOSE J. LLEDO, LT 
Chilean Navy 
Bachelor of Science in Physics 
DONALD C. BREEDING, LT, USN 
Master of Science 
ROBERT G. KAVANAGH, LCDR, USN 
Master of Science in Aeronautical Engineering 
DAVID M. AMIDON, LT, USN 
FRANK K. ELLIS, LCDR, USN 
BARTON S. WADE, LT, USNR 
Master of Science in Management 
JAMES S. BILLINGHAM, LT, USCG 
EDMOND G. CASE ,LT, USCG 
MACON T. JORDAN, LT, USCG 
JAMES L. McDONALD, LT, USCG 
WILLIAM F. MERLIN, LCDR, USCGR 
JAMES D. PARTIN, LT, USCG 
JOHN A. SCHMIDT, LT, USCG 
BOBBY D. CHAMBLESS, CAPT, USMC 
WILLIAM E. CROSS, Jr., LCOL, USMC 
JAMES E. DALBERG, CAPT, USMC 
JOHN M. DEAN, MAJ, USMC 
FRANK L. DIXON, LCOL, USMC 
THOMAS C. FIELDS, LCOL, USMC 
WILLIAM R. KEPHART, LCOL, USMC 
HUGH T. KERR, MAJ, USMC 
JOHN MISIEWICZ, LCOL, USMC 
GEORGE C. ROSS, CAPT, USMC 
ROY R. VAN CLEVE, LCOL, USMC 
JAMES M. WINBERG, MAJ, USMC 
ROBERT C. ARTZ, LCDR, USN 
FRANK X. AZZARIT A, LCDR, USN 
• ROBERT K. BEYER, LT, USN 
TED A. BIDDISON, LCDR, USN 
, JARDINE C. BLOOM, LT, USN 
STANLEY B. BUTRYM, Jr., LCDR, USN 
WILLIAM A. CAHILL, Jr., CDR, USN 
ROBERT N. CHRISTOPHER, CDR, USN 
BRUCE J. DIETZ, LCDR, USN 
ROBERT G. DONNELLY, LCDR, USN 
DALE W. DUNCAN, CDR, USN 
JAMES W. EATON, LCDR, USN 
JESSE R. EMERSON, Ill, CDR, USN 
*ERNEST E. FAVA, LT, USN 
JAMES F. FEATHERSTONE, LT, USN 
WILLIAM B. FIELDS, LCDR, USN 
WILLIAM L. FOSTER, Jr., LT, USN 
RICHARD V. FOX, LCDR, USN 
JOSEPH G. GAHAFER, CDR, USN 
*RICHARD D. GILLHAM, LCDR, USN 
JAMES G. GILMORE, LT, USN 





Master of Science in Management (Continued) 
STANLEY R. GOLANKA, LCDR, USN 
SALMON P. HALLE, Ill, LCDR, USN 
GERALD H. HELLAND, CDR, USN 
*JOHN M. HENSON, LCDR, USN ... 
BYRON R. HIGGINS, LCDR, USN 
MARIA S. HIGGINS, LT, USN 
ROBERT B. HINDS, LT, USN 
WILLIAM J. HORWATH, LCDR, USN • 
ROBERT C. HURD, LT, USN 
JOHN H. IRONS, LCDR, USN 
*JOHN R. JACOBSEN, LCDR, USN 
WILLIAM A. KIEHL, CDR, USN 
DONALD 0. KNERR, LCDR, USN 
WILLIAMS. KOSAR, Jr., CDR, USN , 
*GEORGE C. LOWRY, LCDR, USN 
CHRISTOPHER M. MAGINNIS, Jr., LT, USN 
RICHARD W. MARTIN, CDR, USN 
LAWRENCE E. McCULLERS, LCDR, USN 
*JAMES E. MILLER, LCDR, USN 
ANTHONY MORANO, LCDR, USN 
ORRIN l. MORRISON, LCDR, USN 
JAMES l. MYRAH, LT, USN 
CARL A. NELSON, LCDR, USN 
EDWARD C. NOTT, Jr., LCDR, USN ~ 
DAVID N. ORRIK, LCDR, USN 
CLYDE V. POPOWICH, LCDR, USN 
GORDON R. PRENTICE, LCDR, USN 
ROY G. RILEY, LT, USN 
THOMAS P. SAYLOR, Jr., LCDR, USN 
*STEPHEN R. SLACK, LCDR, USN 
CHARLES T. SMITH, LT, USN 
HAROLD F. SMITH, Jr., CDR, USN 
BERNARD F. STORCK, LCDR, USN , 
JAMES T. TAYLOR, CD~, USN 
HENRY A. TOMBARI, CDR, USN 
JAMES E. TYHURST, CDR, USN 
JOHN R. WALKER, CDR, USN 
Master of Science in Management Data Processing 
DONALD R. MILLER, MAJ, USMC 
PATRICK J. O'CONNELL, MAJ, USMC 
Master of Science in Management Data Processing 
(Continued) 
pAUL E. RIDGE, MAJ, USMC 
HERBERT H. WOOD, CAPT, USMC 
EDWIN H. BAILEY, LT, USN ' 
WARNER P. BASSE, LCDR, USN 
WILLIAM D. BLAIR, LT, USNR 
DARRELL D. BOYLE, CDR, USN 
DAVID W. BRADLEY, Jr., LCDR, USN 
JOHN M. BRIGGS, LCDR, USN 
JOHN 0. CARLSON, LT, USN 
*EDWARD J. CLARKE, LT, USN 
PHILIP W. CRONK, LCDR, USN 
DWIGHT E. DECAMP, CAPT, USN 
DAVID G. DEPEW, LTJG, USNR 
RICHARD S. DEROSE, LT, USN 
DAVID A. FRECKER, LCDR, USN 
RAYMOND 0. GIBSON, Jr., LT, USN 
*ROY 0. GIROD, CDR, USN 
HARRY C. GROTHJAHN, CAPT, USN 
RUSSEL J. HAMMOND, Jr., LCDR, USN 
JONATHON J. HARDIN, Jr., LT, USN ~ ­
JOHN A. HAY, LT, USN 
RICHARD J. HAYES, LT, USN ' 
*RANDOLPH J. HORHUTZ, LT, USN 
THEODORE B. JOHNSON, CAPT, USAF 
ROBERT A. KOGLER, LT, USN 
CHARLES J. MORITZ, LT, USN 
MARY D. NAUGHTON, LT, USN 
*FRANK N. NEWCOMB, LCDR, USN 
ASHLEY C. NORFLEET, LT, USN "' 
GEORGE V. PAINTER, LCDR, USN 
DAVID C. PITFIELD, LCDR, USN 
RICHARD J. POOLE, LT, USN 
CHARLES L. ROBERTSON, Jr., LT, USN 
DUANE A. ROBINSON, LCDR, USN 
JOHN M. SHIELS, LT, USN 
HOWARD J. SQUIRES, LCDR, USN 
JOHN F. STADER, CDR, USN 
LEONARD A. STOEHR, CDR, USN 
JAMES F. WILLIAMSON, LCDR, USN 
HENDON "O" WRIGHT, LT, USN 
ROBERT W. YOUNG, Jr., LT, USN 
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